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Ⱥɩɫɬɪɚɤɬ: Мɢɤɪɨɯɟɦɢɫɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ  ɚɥɭɜɢјɚɥɧɨɬɨ ɡɥɚɬɨ  ɜɨ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ  
ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɤɭ ɫɟ ɩɪɨɭɱɭɜɚɧɢ ɢɚɤɨ ɩɨјɚɜɢ ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɫɟ ɨɬɤɪɢɟɧɢ ɦɧɨɝɭ ɨɞɚɦɧɚ. Вɨ ɨɜɨј 
ɬɪɭɞ ќɟ ɛɢɞɚɬ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ  ɩɪɨɭɱɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ  ɤɨɢ 
ɛɟɚ ɩɪɨɧɚјɞɟɧɢ ɜɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ ɜɨ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɦɨɪɮɨɥɨшɤɢ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ.  ɇɚɩɪɚɜɟɧɢ ɫɟ ɨɤɨɥɭ ɫɬɨɬɢɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɧɚ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɨɧɚјɞɟɧɢɬɟ  
ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ. Хɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ  ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ  ɩɨɤɚɠɭɜɚ  ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɨɫɬ ɫɨ 
ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ  ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɤɨјɚ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɨɞ 80 ɞɨ 99%, ɫɪɟɛɪɨ ɨɞ 1 ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ 
20%. Иɫɬɪɚɠɭɜɚњɚɬɚ  ɩɨɤɚɠɚɚ  ɞɟɤɚ  ɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚ  ɧɚ ɢɫɩɢɬɭɜɚɧɢ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɫɟ 
ɞɜɢɠɢ ɨɞ 30 ɦɢɤɪɨɧɢ ɞɨ 1 ɦɦ. Оɞ ɦɨɪɮɥɨшɤɢɬɟ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɟ ɩɥɚɫɬɢɧɤɨɜɢɞɧɚ, 
ɢɡɞɨɥɠɟɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ.  
 
Ʉɥɭɱɧɢ ɡɛɨɪɨɜɢ: шɥɢɯɨɜɫɤɚ ɩɪɨɫɩɟɤцɢјɚ, ɚɥɭɜɢјɚɥɧɨ ɡɥɚɬɨ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢјɚ, ɯɟɦɢɫɤɢ 
ɫɨɫɬɚɜ. 
 
CHEMICALAND MORPHOLOGICALCHARACTERISTICSOF 
GOLDINALLUVIALR.MACEDONIA 
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Abstract: Microchemical  characteristics of gold in Macedonia are very little studied 
although it   discovered long ago. This paper will be presented studies of the chemical 
composition of the gold aggregates were found in several locations in Macedonia, and their 
morphological characteristics. Made a hundred chemical analysis of the recovered gold 
aggregates. The chemical composition of gold aggregates heterogeneity shows an average 
gold content which ranges from 80 to 99% silver, 1 to 20% maximum. Studies have shown 
that the size of gold aggregates tested ranges from 30 microns to 1 mm. From morphological 
forms is presentplaty form, elongated shape, isometric shape. 
 
Keywords: schlichprospection, alluvialgold, morphology, chemical composition. 
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ȼɈȼȿȾ 
 
Пɪɨɭɱɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɡɥɚɬɨɬɨ ɜɨ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢɦɚɚɬ ɞɨɥɝɚ ɢɫɬɨɪɢјɚ. Пɨɫɬɨјɚɬ ɨɤɨɥɭ 
ɬɪɢɟɫɟɬɢɧɚ ɩɨјɚɜɢ ɜɨ ɤɨɢ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɟɧɞɨɝɟɧɨɬɨ ɡɥɚɬɨ. ɇɚјɝɨɥɟɦ ɛɪɨј ɨɞ 
ɨɜɢɟ ɩɨјɚɜɢ, ɤɨɢ ɫɟ  ɩɨɦɚɥɤɭ ɢɥɢ ɩɨɜɟќɟ ɩɪɨɭɱɟɧɢ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɧɟ ɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɧɨ ɡɚɬɨɚ 
ɨɞ ɝɟɧɟɬɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɞɨɫɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ. (Bogoevski, 1998;  Kovacev et al., 
2006; Stefanova et al., 2007; Kovacev et al., 2007; Volkov et al., 2008; Stefanova et al., 
2012; 2014).  
ȿɥɭɜɢјɚɥɧɨ-ɚɥɭɜɢјɚɥɧɨɬɨ ɡɥɚɬɨ ɤɨɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɧɨɫɢ ɞɟɥ ɨɞ ɛɟɥɟɡɢɬɟ ɧɚ ɟɧɞɨɝɟɧɨɬɨ 
ɡɥɚɬɨ, ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɤɭ ɟ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɧɨ.Пɨɫɬɨјɚɬ ɦɚɥ ɛɪɨј ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɩɨɞɚɬɨцɢ ɡɚ 
ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ  ɢ ɦɨɪɮɨɥɨшɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɨɜɚ ɡɥɚɬɨ.  Пɪɜɢɬɟ ɜɚɤɜɢ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɧɟɤɨɥɤɭ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ. Вɨ ɞɟɥ ɨɞ ɧɢɜ 
ɫɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɚ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɟɧɞɨɝɟɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ ɧɚ 
ɡɥɚɬɨ  (Kovacev et al., 2006; Stefanova et al., 2007; Kovacev et al., 2007), Сɥɢɤɚ 1. 
Мɟɬɚɥɨɝɟɧɢјɚɬɚ ɧɚ ɨɜɢɟ  ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ ɟ ɜɨ ɬɟɫɧɚ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɟɜɨɥɭцɢјɚɬɚ ɧɚ ɬɟɪцɢɟɪɧɢɨɬ 
ɦɚɝɦɚɬɢɡɚɦ ɡɚ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɛɪɨјɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢɢ ɧɚ Cu, FО, Pb-Zn, Sb-
As-Tl ɤɚɤɨ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢɢ ɧɚ Au (BoРoОvski, 1990; TuНгКrov,1994; StОfКnovК, 2006; 
Serafimovski, 1998).  
 
 ɋɥɢɤɚ 1. Ƚɟɨɥɨшɤɚ ɤɚɪɬɚ ɫɨ ɩɨјɚɜɢ ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɜɨ Р. Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
 
Ƚɥɚɜɧɚ цɟɥ ɧɚ ɨɜɢɟ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɚ ɛɟшɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɭɱɚɬ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɢ 
ɦɨɪɮɨɥɨшɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɫɨɛɪɚɧɢɬɟ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɬɟ Бɨɪɨɜ 
Дɨɥ, Мɟɱɤɢɧ Дɨɥ Пɥɚɜɢцɚ, ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɧɚɨѓɚɥɢшɬɚ ɧɚ  ɛɚɤɚɪ ɢ ɡɥɚɬɨ 
ɢ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɨɬ Ʌɭɤɚɪ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɤɨɠɭɮɫɤɚɬɚ ɦɟɬɚɥɨɝɟɧɟɬɫɤɚ ɡɨɧɚ.  
 
1. ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂЈȺ ɂ ɈɉɊɈȻɍȼȺЊȿ 
 
Пɪɢ ɬɟɪɟɧɫɤɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɛɟшɟ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ  шɥɢɯɨɜɫɤɚɬɚ ɦɟɬɨɞɚ.  
Сɟ ɡɟɦɚшɟ ɩɪɨɛɚ ɨɞ 15-20 ɤɝ. Пɨɬɨɚ ɫɟ ɩɪɢɫɬɚɩɭɜɚшɟ ɧɚ ɢɫɩɢɪɚњɟ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ ɚ 
ɞɨɛɢɟɧɢɨɬ шɥɢɯ ɫɟ ɩɨɞɥɨɠɢ ɧɚ ɩɨɧɚɬɚɦɨшɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ. ɇɚјɧɚɩɪɟɞ ɫɟ ɜɪшɟшɟ 
ɦɚɝɧɟɬɧɚ ɫɟɩɚɪɚцɢјɚ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɬɟ ɩɪɢ шɬɨ ɢ ɞɜɟɬɟ ɮɪɚɤцɢɢ ɫɟ ɝɥɟɞɚɚ ɩɨɞ 
ɛɢɧɨɤɭɥɚɪ. Пɪɨɧɚјɞɟɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɪɚɱɧɨ ɫɟ ɢɡɞɜɨјɭɜɚɚ  ɢ ɛɟɚ ɩɨɞɥɨɠɟɧɢ ɧɚ 
ɩɨɧɚɬɚɦɨшɧɢ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɚ. 
Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɚɬ ɦɨɪɮɨɥɨшɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɡɥɚɬɨɬɨ, ɩɪɟɞ ɫɟ ɡɚɨɛɥɟɧɨɫɬɚ, 
ɫɩɥɟɫɤɚɧɨɫɬɚ ɢ ɧɚɡɚɛɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɡɪɧɚɬɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɫɤɚɧɢɧɝ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚɬɚ 
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢјɚ. ȿɞɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɫɤɚɧɢɧɝ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɬɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ  ɜɨ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢјɚɬɚ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢјɚ ɩɪɢ Хɟɦɢɫɤɢɨɬ ɮɚɤɭɥɬɟɬ-Сɨɮɢɫɤɢ 
Уɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ. Иɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɫɟ ɜɪшɟɧɢ ɧɚ ɫɤɚɧɢɧɝ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ ЈМС-5510-
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ЈȿОɅ. Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɨɜɚɚ ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɪɚɫцɢɬɟ ɧɚјɧɚɩɪɟɞ ɫɟ ɩɨɤɪɢɜɚɬ ɫɨ ɬɟɧɨɤ ɡɥɚɬɟɧ 
ɫɥɨј ɜɨ ɢɧɟɪɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɫɨ ɩɨɦɨш ɧɚ ɤɚɬɨɞɟɧ ɪɚɫɩɪɚшɭɜɚɱ-JFC-1200Fine Coater.  
Кɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɡɪɧɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɫɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɦɢɤɪɨɫɨɧɞɚ.Сɨ 
ɨɜɚɚ ɦɟɬɨɞɚ ɫɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚшɟ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɡɪɧɚ. Дɟɥ ɨɞ 
ɦɢɤɪɨɫɨɧɞɨɜɢɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢ ɫɟ ɜɪшɟɚ ɜɨ: ȿɜɪɨɬɟɫɬ-Кɨɧɬɪɨɥ-АД- Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢјɚ ɡɚ 
ɪɟɧɬɝɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨ ɪɟɧɬɝɟɧɫɤɢ ɦɢɤɪɨɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪ TRACTOR NORTHERN 
TN-2000 ɫɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɞɢɫɩɟɪɡɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ JEOL 
LMS 35 CF. Пɪɢ ɨɜɚ ɛɟɚ ɤɨɪɢɫɬɟɧɢ ɟɬɚɥɨɧɢ ɨɞ ɮɢɪɦɚɬɚ JEOL 
Дɪɭɝ ɞɟɥ ɨɞ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɛɟɚ ɢɡɜɪшɟɧɢ ɜɨ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɚɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢјɚɬɚ ɡɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɦɢɤɨɪɫɤɨɩɢјɚ ɜɨ Шɬɢɩ  ɫɨ Сɤɚɧɢɧɝ ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ Мɢɤɨɪɫɤɨɩ ɨɞ ɬɢɩɨɬ 
VEGA3 LMU. ȿɬɚɥɨɧɢɬɟ ɫɟ ɨɞ ɮɢɪɦɚɬɚ  TESCAN. Кɨɧɤɪɟɬɧɢɭɫɥɨɜɢɧɚɪɚɛɨɬɚ: 
-ɇɚɩɪɟɝɧɭɜɚњɟ 20 keV 
-Мɟɬɨɞ ɧɚ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɟ: EDS 
-Вɢɞ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ:ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ 
- X-act: 10mm2 (Slicon Drift detector) 
-Max resolution 125 EV 
 
2. ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ ɂ ȾɂɋɄɍɋɂЈȺ 
 
Иɫɩɢɬɭɜɚњɚ ɩɨɤɚɠɚɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɟɝɨɡɝɟɧɨ ɡɥɚɬɨ ɜɨ ɫɢɬɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚɧɢ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ.  
Вɨ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ ɞɨɥ  шɥɢɯɨɜɫɤɚ ɩɪɨɫɩɟɤцɢјɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟ  ɩɨ ɜɨɞɨɬɟцɢɬɟ Бɨɪɨɜ 
Дɨɥ, Мɟɱɤɢɧ Дɨɥ ɢ Пɟɧɥɢɜ Дɨɥ ɤɨɢ ɫɟ  ɨɞ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ (Сɥɢɤɚ 2).Ɂɟɦɟɧɢ 
ɜɤɭɩɧɨ 15 ɩɪɨɛɢ ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɨɧɚјɞɟɧɢ ɨɤɨɥɭ 80 ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ. 
Ƚɨɥɟɦɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɚјɞɟɧɢɬɟ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɜɨ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ Дɨɥ  ɟ ɦɚɥɚ ɢ ɫɟ ɞɜɢɠɢ 
ɨɞ ɨɤɨɥɭ 150 ɦɢɤɪɨɧɢ ɩɚ ɫɟ ɞɨ 1 ɦɦ. Пɪɨɧɚјɞɟɧɢɬɟ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɫɟ  
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɚɬ ɫɨ  ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢјɚ. 
 
 ɋɥɢɤɚ 2. Ʌɨɤɚцɢјɚ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ ɧɚ ɡɟɦɚњɟ ɧɚ шɥɢɯɨɜɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪɨцɢ 
 ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ Дɨɥ 
 
ɇɚјɱɟɫɬɢ ɮɨɪɦɢ ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨјɚɜɭɜɚ ɡɥɚɬɨɬɨ ɫɟ: ɢɡɞɨɥɠɟɧɚ, ɥɭшɩɟɫɬɚ-ɫɩɥɟɫɤɚɧɚ, 
ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɫɨ ɡɚɨɛɥɟɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɧɚ ɡɪɧɚɬɚ  ɢ ɫɨ ɞɟɥɭɦɧɨɡɚɨɛɥɟɧɢ ɢɜɢцɢ. 
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ɚ- ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɛ – ɢɡɞɨɥɠɟɧɚ ɮɨɪɦɚ 
 
 
ɜ- ɥɭшɩɟɫɬɚ ɮɨɪɦɚ ɝ- ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
 
 ɋɥɢɤɚ 3. Мɨɪɮɨɥɨшɤɢ ɮɨɪɦɢ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ Дɨɥ 
 
Иɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɡɚ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ (Ɍɚɛɟɥɚ 1) ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ 
ɫɚɦɨɪɨɞɧɨ ɡɥɚɬɨ ɤɨɟ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ɱɢɫɬɨɬɚ. 
Кɚɤɨ ɩɪɢɦɟɫɢ ɜɨ ɫɜɨјɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɡɥɚɬɨɬɨ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ Дɨɥ ɫɨɞɪɠɢ ɛɚɤɚɪ ɫɨ 
ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɨɞ 0.48%, ɠɟɥɟɡɨ ɫɨ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɨɞ 0.07%  ɢ   ɫɪɟɛɪɨ ɫɨ 
ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 7%. ɇɢɫɤɢɬɟ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɧɚ ɫɪɟɛɪɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɤɚɠɚɬ ɧɚ 
ɩɨɜɢɫɨɤɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢ ɦɟɡɨɬɟɪɦɚɥɧɢ ɧɚɨѓɚɥɢшɬɚ, (StвlОs, 1995).  
 
Ɍɚɛɟɥɚ 1. Пɪɨɫɟɱɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ 
Дɨɥ 
 
Au Ag Cu Fe 
 BD-4 91.60 7.62 0.46 0.026 
 BD-5 90.79 8.47 0.47 0.048 
 BD-6 98.15 0.99 0.46 0.056 
 BD-9  88.44 10.55 0.60 0 
 BD-10 87.04 11.73 0.48 0.052 
MD-1 80.22 3.5 0.2 0.61 
MD-3 90.84 7.9 0.4 0.53 
MD-4 87.48 9.8 3.93 0.26 
MD-5 86.57 14.05 0.33 0.25 
MD-7 80.22 18.92 0.21 0.39 
 
Оɞ  ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɨɬ Пɥɚɜɢцɚ  ɫɟ ɡɟɦɟɧɢ 15 шɥɢɯɚ (Сɥɢɤɚ4) ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Пɥɚɜɢɱɤɢ 
ɩɨɬɨɤ ɢ Кɢɫɟɥɢɱɤɢ ɩɨɬɨɤ. ɇɚјɞɟɧɢ ɫɟ ɜɤɭɩɧɨ 44 ɡɪɧɚ  ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɝɨɥɟɦɢɧɚ  
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ɤɨјɚ ɜɚɪɢɪɚ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 50 ɞɨ 200 ɦɢɤɪɨɧɚ. Оɜɢɟ ɡɪɧɚ  ɧɚ   ɡɥɚɬɨ ɫɩɨɪɟɞ  ɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚ 
ɫɩɚѓɚɚɬ ɜɨ ɤɥɚɫɚɬɚ  ɧɚ ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɢ ɡɪɧɚ. (Пɟɬɪɨɜɫɤɚјɚ, 1973). 
 
 ɋɥɢɤɚ 4. Ʌɨɤɚцɢјɚ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ ɧɚ ɡɟɦɚњɟ ɧɚ шɥɢɯɨɜɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪɨцɢ 
 ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Пɥɚɜɢцɚ 
 
Ɂɪɧɚɬɚ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɚɬ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚ ɮɨɪɦɚ-ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ         
(Сɥɢɤɚ5). Сɩɨɪɟɞ ɮɨɪɦɚɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɞɜɨјɚɬ: ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɢ ɢɡɞɨɥɠɟɧɢ 
ɮɨɪɦɢ ɢ ɞɟɧɞɪɢɬɨɜɢɞɧɢ,ɡɚ ɤɨɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ  ɫɦɟɬɚ ɞɟɤɚ ɬɨɚ ɫɟ ɡɪɧɚ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɥɨɠɟɧɢ 
ɛɥɢɡɭ ɤɨɪɟɧɢɬɟ ɢɡɜɨɪɢ (TКrКbКОv, 1990). Пɨɬɨɚ ɫɟ ɫɪɟќɚɜɚɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɢ ɮɨɪɦɢ, 
ɩɥɚɫɬɢɧɤɨɜɢɞɧɢ ɮɨɪɦɢ ɤɨɢ ɧɚјɜɟɪɨјɚɬɧɨ ɫɟ ɨɞɥɚɝɚɬ ɧɟшɬɨ ɩɨɞɚɥɟɤɭ ɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɢɬɟ 
ɢɡɜɨɪɢ ɚ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɚɬ  ɢ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ ɪɚɫɬɨјɚɧɢјɚ (TКrКbКОv, 1990). 
 
ɚ- ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɛ – ɢɡɞɨɥɠɟɧɚ ɮɨɪɦɚ 
 
 
ɜ- ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɞɧɚ ɮɨɪɦɚ ɝ- ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
  ɋɥɢɤɚ 5. Мɨɪɮɨɥɨшɤɢ ɮɨɪɦɢ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ Дɨɥ 
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Иɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɤɚɠɚɚ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɜɢɫɤɨɩɪɨɛɧɨ 
ɫɚɦɨɪɨɞɧɨ ɡɥɚɬɨ ɫɨ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɨɞ 79 ɞɨ 96% ɡɥɚɬɨ. Пɪɢɦɟɫɢɬɟ ɨɞ ɫɪɟɛɪɨ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɨɞ 
1.76 ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɬɟ 20.47% ɢ ɫɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ ɩɪɢɦɟɫɢ ɨɞ ɛɚɤɚɪ ɢ ɠɟɥɟɡɨ (Ɍɚɛɟɥɚ 
2). 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 2. Пɪɨɫɟɱɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ 
Пɥɚɜɢцɚ 
 
Au Ag Cu Fe 
Pl - 1 96.08 2.94 0.45 0.073 
Pl -3 93.79 5.52 0.44 0.052 
Pl - 4 93.56 5.81 0.42 0.095 
Pl - 5 79.01 20.47 0.40 0.113 
Pl - 11 97.56 1.76 0.44 0.073 
Pl -12 86.51 12.74 0.40 0.123 
Pl - 13 95.35 3.78 0.42 0.073 
Pl - 14 94.38 4.75 0.55 0 
 
Оɞ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ шɥɢɯɨɜɫɤɚ ɩɪɨɫɩɟɤцɢјɚ  ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Сɬɚɪɚ ɪɟɤɚ ɢ Ʌɭɤɚɪ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ 
ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɜɨ ɨɜɢɟ ɚɥɭɜɢɨɧɢ.Мɟɫɬɚɬɚ ɧɚ ɡɟɦɟɧɢɬɟ ɩɪɨɛɢ ɫɟ 
ɞɚɞɟɧɢ ɧɚ Сɥɢɤɚ 6. Бɟɚ ɡɟɦɟɧɢ ɜɤɭɩɧɨ 11 шɥɢɯɚ ɨɞ ɤɨɢ ɡɥɚɬɨ ɛɟшɟ ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɜɨ 5  ɫɨ 
ɜɤɭɩɧɨ 8 ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ. 
 
 ɋɥɢɤɚ 6. Ʌɨɤɚцɢјɚ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ ɧɚ ɡɟɦɚњɟ ɧɚ шɥɢɯɨɜɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪɨцɢ  
ɨɞ Сɬɚɪɚ ɪɟɤɚ ɢ Ʌɭɤɚɪ 
 
Ɂɥɚɬɨɬɨ ɟ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɢ ɞɢɦɟɧɡɢɢ ɤɨɢ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 100 ɞɨ 200 ɦɢɤɪɨɧɢ. 
Мɨɪɮɨɥɨɝɢјɚɬɚ ɧɚ ɚɝɪɟɝɚɬɢɬɟ ɟ ɪɚɡɥɢɱɧɚ. Пɪɟɨɜɥɚɞɭɜɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚɬɚ -ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ,ɫɟ ɫɪɟќɚɜɚɬ ɢɧɟɩɪɚɜɢɥɧɢ ɢɡɞɨɥɠɟɧɢ ɮɨɪɦɢ, ɤɪɭɠɧɚ ɮɨɪɦɚ ɢ ɫɩɥɟɫɤɚɧɚ 
ɮɨɪɦɚ. 
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ɚ- ɫɮɟɪɢɱɧɚ-ɬɨɩɱɟɫɬɚ ɮɨɪɦɚ ɛ – ɢɡɞɨɥɠɟɧɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɚ ɮɨɪɦɚ 
 
 ɜ- ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɞɧɚ ɮɨɪɦɚ ɝ- ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
 
 ɋɥɢɤɚ 7. Мɨɪɮɨɥɨшɤɢ ɮɨɪɦɢ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Сɬɚɪɚ ɪɟɤɚ ɢ Ʌɭɤɚɪ 
 
Иɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ(Ɍɚɛɟɥɚ3) ɩɨɤɚɠɚɚ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɫɚɦɨɪɨɞɧɨ 
ɡɥɚɬɨ ɫɨ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɤɨɢ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɨɞ 88 -98% ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɢ ɩɪɢɦɟɫɢ ɨɞ ɫɪɟɛɪɨ ɤɨɢ ɫɟ 
ɞɜɢɠɚɬ ɨɞ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ 0.1 ɞɨ 11%. Оɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɩɪɢɦɟɫɢ ɧɚ ɛɚɤɚɪ ɢ ɠɟɥɟɡɨ ɫɟ ɫɨ ɧɢɫɤɢ 
ɫɨɞɪɠɢɧɢ. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 3. Пɪɨɫɟɱɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ Сɬɚɪɚ ɪɟɤɚ ɢ 
Ʌɭɤɚɪ 
 
Au Ag Cu Fe 
L-1 89.21 10.21 0.22 0.21 
SR-2 94.01 5.27 0.26 0.07 
SR-3 97.64 1.5 0.72 0.33 
L-4 97.41 2.28 0.48 0.14 
SR-5 97.73 1.67 0.26 0.19 
 
Оɞ ɩɨɫɟɛɟɧ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɢ ɨɜɚ шɥɢɯɨɜɫɤɚ ɩɪɨɫɩɟɤцɢјɚ ɛɟшɟ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɬɨ ɧɚ 
ɡɥɚɬɨɬɨ ɤɚɤɨ ɦɢɧɟɪɚɥ, ɮɨɪɦɢɬɟ ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ јɚɜɭɜɚ ɤɚɤɨ ɢ ɯɟɦɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨ цɟɥ ɞɚ ɫɟ 
ɭɬɜɪɞɢ,  ɞɨɤɨɥɤɭ ɟ ɦɨɠɧɨ, ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɚɬɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ. Оɜɚ ɟ ɨɞ ɨɫɨɛɟɧɨ 
ɡɧɚɱɟњɟ ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ  ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ ɡɧɚɱɟњɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɬ ɤɨј ɝɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ 
ɨɜɨј ɦɟɬɚɥ. Оɜɢɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɭɤɚɠɭɜɚɚɬ ɧɚ  ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚњɟ ɧɚ ɜɚɤɜɚɬɚ 
ɩɪɨɫɩɟɤцɢɫɤɚ ɦɟɬɨɞɚ ɫɨ ɤɨјɚ  ќɟ ɫɟ ɨɩɮɚɬɢ цɟɥɢɨɬ ɬɟɤ ɧɚ ɨɜɢɟ ɩɨɬɨцɢ ɢ ɪɟɤɢ ɤɨɢ ɝɨ 
ɞɪɟɞɧɢɪɚɚɬ ɨɜɚ ɩɨɞɪɚɱјɟ.  
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3. ɁȺɄɅɍɑɈɄ 
 
Оɜɢɟ ɩɪɨɭɱɭɜɚњɚ ɩɨɤɚɠɚɚ ɩɨɫɬɨɟњɟ ɧɚ ɟɝɡɨɝɟɧɨ ɡɥɚɬɨ ɜɨ ɫɢɬɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚɧɢ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ; 
Ƚɨɥɟɦɢɧɚɬɚ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɟ ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɚ ɨɞ ɧɟɤɨɥɤɭ ɫɬɨɬɢɧɚ ɦɢɤɪɨɧɢ ɞɨ 1 ɦɦ 
шɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɡɥɚɬɨɬɨ ɫɩɚѓɚ ɜɨ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɦɚɥɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ; 
-Сɩɨɪɟɞ ɮɨɪɦɢɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɩɪɟɨɜɥɚɞɭɜɚɚɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɢɬɟ ɮɨɪɦɢ ɚ 
ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɫɟ ɢ ɢɡɞɨɥɠɟɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɩɨɬɨɚ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɫɨ ɬɨɩɱɟɫɬɚ ɮɨɪɦɚ, ɫɨ 
ɩɥɚɫɬɢɧɤɨɜɢɞɧɚ-ɫɩɥɟɫɤɚɧɚ ɮɨɪɦɚ. Вɚɤɜɢɬɟ ɮɨɪɦɢ ɭɤɚɠɭɜɚɚɬ ɧɚјɱɟɫɬɨ ɧɚ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ 
ɩɪɢɦɚɪɧɢɨɬ ɢɡɜɨɪ ɧɚ ɡɥɚɬɨɬɨ; 
Иɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɤɚɠɚɚ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɫɚɦɨɪɨɞɧɨ ɡɥɚɬɨ 
(79-98% Au) ɢ ɫɪɟɛɪɨ ɫɨ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɤɨɢ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɨɞ  1% ɞɨ  20%. Иɫɬɨ ɬɚɤɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢ 
ɫɟ ɢ ɩɪɢɦɟɫɢ ɧɚ Cu ɢ Fe ɫɨ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɢɫɤɢ ɢ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɧɢɫɤɢ ɨɞ 1% ɫɨ ɢɫɤɥɭɱɨɤ 
ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɤɚɞɟ ɢɦɚ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɞɨ 3%; 
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